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Dr. Ivo Pilar i bosanski franjevci
— suglasja i sporovi
(Prilog istraæivanju)
Vine MIHALJEVI∆




Izvorni znanstveni rad (primljeno 8. rujna 2006.)
Cilj ovoga rada je dijelom rasvijetliti odnos izmeu dr. Ive Pilara i bosanskih
franjevaca poËetkom XX. st. u Bosni i Hercegovini u kojoj do 1906. nema
organiziranoga hrvatskog laikata koje bi preuzeo politiËko vodstvo hrvatskog
naroda. Autor prikazuje dvije razliËite faze u tim odnosima. U prvoj, do g. 1912.,
Pilar i franjevci su suglasni u protivljenju nadbiskupu Stadleru da Hrvatska
narodna zajednica ima izrazito katoliËko obiljeæje. U drugom razdoblju, krajem
Prvoga svjetskog rata, razilaze se u pitanju beËke ﬂSvibanjske deklaracije« koju
franjevci prihvaÊaju a Pilar i Stadler odbijaju. Kontakti Pilara i franjevaËkih
krugova postojali su i u meuratnom razdoblju.
N akon austro-ugarske okupacije (1878.) dolazi do politiËkih, druπtvenih, kultur-nih, gospodarskih i religijskih promjena. Bosna i Hercegovina je otvorena utje-
cajima prosvjetiteljstva, modernizma, liberalizma, sekularizacije. Njezin meunarodni
pravni poloæaj ostaje neodreen tri desetljeÊa. Suverenitet Turske nad tom pokraji-
nom trajao je sve do aneksije 1908. godine. Uprava nad Bosnom i Hercegovinom
povjerena je ZajedniËkom ministarstvu financija u BeËu, a njegove odluke provodila
je Zemaljska vlada u Sarajevu. Ustavno razdoblje poËinje konstituiranjem Sabora u
Sarajevu (1910.). Gospodarski rast se oËitavao u izgradnji prometnica, industrijskih
postrojenja, otvaranju rudnika, a u kulturnom podruËju koje obiljeæavaju eklektici-
zam i historijski stilovi neogotike i neoromanike, pojavljuje se tisak, osnivaju se i
obrazovne odgojne institucije i prevladava se politiËki i gospodarski feudalizam. Na
religijskoj razini, uz bosanske franjevce koji su stoljeÊima bili jedini katoliËki sveÊe-
nici πto su se brinuli za hrvatski katoliËki puk za vrijeme osmanlijske vlasti, apostol-
skim pismom pape Leona XIII. ﬂEx hac augusta« od 5. srpnja 1881., dolazi do uspo-
stave redovite crkvene hijerarhije. U procesu uspostavljanja redovite crkvene hijerar-
hije odnos izmeu franjevaËkog provincijalata i franjevaca Bosne Srebrene i vrhbo-
sanskog nadbiskupa i svjetovnog sveÊenstva obiljeæili su, osim meusobne suradnje,
razliËita neslaganja, razmimoilaæenja i sporovi oko oduzimanja franjevaËkih æupa i
njihovo dodjeljivanje nadbiskupu Stadleru odnosno svjetovnom sveÊenstvu, sekula-
rizacije franjevaca sveÊenika i franjevaËkih bogoslova, kongrue, raspodjele pomaÊi
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odgojno-obrazovnim ustanovama. Na druπtvenoj razini stvara se viπestranaËje i na-
staju hrvatske laiËke udruge koje osim kulturnog i gospodarskog programa imaju i
ulogu politiËkog voenja hrvatskog katoliËkog naroda u Bosni i Hercegovini. Poli-
tiËko, kulturno i religijsko ozraËje Hrvata-katolika potkraj XIX. i poËetkom XX. st. u
Bosni i Hercegovini u bitnom obiljeæavaju odnos navedenih aktera prema Zemalj-
skoj vladi (na primjer potpora aneksiji), njihov odnos prema muslimanima (mogu li
Hrvati muslimanske vjeroispovijesti biti ili ne, na primjer, Ëlanovi Hrvatske narodne
zajednice) i Srbima koji su se protivili aneksiji (s kojima je trebalo gajiti, odnosno ne
gajiti dobre odnose), kao i meusobni njihov odnos (odnos nadbiskupa Stadlera i
bosanskih franjevaca te njihov odnos prema hrvatskim laiËkim udrugama).1
Ovdje je rijeË, dakako, samo o nekim druπtvenim, kulturnim i religijskim poka-
zateljima sloæene bosansko-hercegovaËke situacije navedenog razdoblja, kako bis-
mo kontekstualizirali naπu temu koja govori o nekoliko vidova odnosa dr. Pilara i
bosanskih franjevaca. Cilj ovoga rada je dijelom rasvijetliti odnos izmeu dr. Ive Pi-
lara i bosanskih franjevaca poËetkom XX. st. u Bosni i Hercegovini u kojoj nema or-
ganiziranoga hrvatskog laikata koje bi preuzelo politiËko voenje tamoπnjeg hrvat-
skog naroda.
U kontekstu religijske i druπtveno-politiËke situacije u Bosni i Hercegovini s po-
Ëetka proπlog stoljeÊa, u odnosu izmeu dr. Pilara i franjevaca provincije Bosne Sre-
brene mogu se prepoznati dva razdoblja. U prvom razdoblju, od dolaska dr. Pilara
u Bosnu do Prvog svjetskog rata, moæe se govoriti o suradnji i zajedniËkom djelo-
vanju unutar Hrvatske narodne zajednice (HNZ), u kojemu se posebice istiËu odgoj
nacionalne svijesti Hrvata-katolika, zajedniËko djelovanje u prosvjeti i izgradnja hr-
vatskog laikata kao politiËkog tijela Hrvata-katolika u B. i H. U drugom pak razdob-
lju, od Prvog svjetskog rata do njegovog zavrπetka, dolazi do neslaganja izmeu dr.
Pilara i bosanskih franjevaca, i to prije svega u politiËkom suËeljavanju koje dosiæe
vrhunac u vezi sa ﬂSvibanjskom deklaracijom«.
Suradnja dr. Ive Pilara
s bosanskim franjevcima
Prvo razdoblje odnosa Pilara i franjevaca odnosi se na suradnju u HNZ-u. Zajednica
je osnovana 1906. u Docu kraj Travnika, u Ëemu su sudjelovali predstavnici KatoliË-
ke crkve, laiËka hrvatska inteligencija te brojni stanovnici travniËkog kraja. Tom je
prigodom osnovan Odbor πestorice u koji je uz druge (dr. Nikola MandiÊ, Milan Ka-
tiËiÊ, dr. Jozo SunariÊ, Stjepan KukriÊ, i –uro Dæamonja) uπao i dr. Pilar. Svrha im je
1 Berislav GAVRANOVI∆, Uspostava redovite katoliËke hijerarhije u Bosni i Hercegovini 1881. godine,
Beograd, 1935.; Ignacije GAVRAN, Lucerna lucens? Odnos Vrhbosanskog ordinarijata prema bosanskim
franjevcima (1881-1975), Visoko, 1978.; Marko KARAMATI∆, Franjevci Bosne Srebrene u vrijeme austro-
ugarske uprave 1878.-1914., Sarajevo, 1992.; Velimir BLAÆEVI∆, Bosanski franjevci i nadbiskup dr. Josip
Stadler, Sarajevo, 2000.; ISTI, ﬂStadler i franjevci«, u: [Pavo JURI©I∆, prir.], Josip Stadler, æivot i djelo, ZR
Sarajevo, 1999., 393-418; Viktor NUI∆, ﬂKorijeni napetosti u odnosima crkvene hijerarhije i franjevaca u
Bosni«, u: [Jozo DÆAMBO, Anto JELI»I∆, Ivo PRANJKOVI∆, ur.], Spomen — spis. Povodom 90. obljetnice
roenja dr. fra Ignacija Gavrana, Zagreb, 2004., 363-383; PROSPERUS DALMATA (Ante CIKOJEVI∆), Nad-
biskup Stadler i Franjevci, Spljet, 1909.; Jacobi PA©ALI∆, Quaedam memorabilia, scripta 1950., u: Arhiv
FranjevaËkog samostana Gorica (dalje: AFSG), Livno 434/1.
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bila organiziranje hrvatskog laikata u Bosni i Hercegovini. HNZ su podræali sarajev-
ski nadbiskup dr. Josip Stadler, banjaluËki biskup Marijan MarkoviÊ, mostarski bis-
kup Paπkal BuconjiÊ te bosanski franjevci. Nakon πto je ZajedniËko ministarstvo fi-
nancija u BeËu 10. studenog 1907. potvrdilo Pravila HNZ-a, konstituirajuÊa sjednica
Srediπnjega odbora HNZ-a odræana je 21. veljaËe 1908. Na njoj su izabrani: za pred-
sjednika dr. N. MandiÊ, odvjetnik i podgradonaËelnik Sarajeva, a za tajnika Nikola
Preka; oni predstavljaju HNZ u javnosti. Za Ëlanove Srediπnjeg odbora izabrani su:
Ivo BudimiroviÊ, dr. J. SunariÊ, fra Marijan DujiÊ, dr. M. KatiËiÊ, Aleksa CvijetiÊ, dr.
Pilar, Hamid ©ahinoviÊ-Ekrem, Stjepan MihiÊ, Pavo GrgiÊ, Kosta DjebiÊ-MaruπiÊ, –.
Dæamonja i Dane »ubeliÊ.2
Dr. Pilar istiËe da je HNZ s 40 000 Ëlanova u vrlo kratkom vremenu postao ﬂsnaæ-
nim Ëinbenikom u zemlji« i premda druπtvo/Zajednica nije bilo politiËko, imalo je
politiËki program u kojem se ﬂtraæilo ujedinjenje hrvatskih zemalja (Hrvatske i Sla-
vonije, Dalmacije i Bosne i Hercegovine), odluËno se protivilo srbskim teænjama i
poËelo raditi za aneksiju«.3 Naime, HNZ-a je prije svega djelovao na prosvjetnom i
gospodarskom polju, a politiËko djelovanje, koje je Pravilima bilo zabranjeno, izra-
æeno je u internom dokumentu nazvanom Punktacije. Kako bi HNZ ostvario svoje
ciljeve, oslanja se prije svega na mreæu hrvatskih pjevaËkih druπtava i Ëitaonica, hr-
vatska sokolska druπtva, hrvatske radniËke organizacije i na tisak (ﬂHrvatski dnev-
nik«, ﬂOsvit«, ﬂRadniËka obrana/Hrvatska radniËka obrana«). U ostvarivanju politiËke
svrhe djelovanja — buenje i izgradnja nacionalne svijesti meu hrvatskim narodom
a posebice meu seoskim stanovniπtvom — Srediπnji odbor HNZ-a zatraæio je po-
moÊ od crkvenih svjetovnih i redovniËkih organizacija. Tom prigodom Odbor se ob-
ratio pismom svim crkvenim ustanovama. Za pomoÊ u proπirivanju i potpori Zajed-
nice obraÊa im se predsjednik dr. N. MandiÊ pismom od 19. kolovoza 1908., kojemu
prilaæe posebni cirkular (vidi prilog 1)4. U pismu se istiËe da HNZ-e poduzima od-
luËnu akciju da u Ëitav katoliËki seoski narod proπiri svijest o njegovoj hrvatskoj na-
rodnosti. Kako bi πto uËinkovitije ostvarila taj program, HNZ-e se obraÊa æupnicima
koji su stoljetni uËitelji hrvatskog katoliËkog æivlja u Bosni i Hercegovini, sa zamol-
bom da unutar djelokruga svoga djelovanja promiËu hrvatsku svijest meu seoskim
stanovniπtvom. Dalje u pismu istiËu da se naπa domovina (Bosna i Hercegovina) u
posljednje vrijeme nalazi u krizi, jer neprijatelji hrvatske narodnosti i katoliËke vjere
nastoje politiËkom i ekonomskom moÊi zavladati ovim zemljama, a k tomu naæalost
najviπe pridonosi narodna i politiËka neprosvjetljenost katoliËkoga puka. Kako bi se
tomu oduprijelo, potrebno je buenje hrvatske svijesti u svim slojevima hrvatskog
naroda.
2 Luka –AKOVI∆, PolitiËke organizacije bosansko-hercegovaËkih katolika Hrvata. (I. dio: Do otvaranja Sa-
bora 1910.), Zagreb, 1985., 225-275; Jure KRI©TO, PreπuÊena povijest. KatoliËka crkva u hrvatskoj politici
1850.-1918., Zagreb, 1994., 253-264; ISTI, ﬂUloga Ive Pilara u hrvatskom organiziranju u Bosni i Hercego-
vini«, u: [SreÊko LIPOV»AN i Zlatko MATIJEVI∆, ur.], Godiπnjak Pilar. Prinosi za prouËavanje æivota i djela
dra Ive Pilara (dalje: GP), Zagreb, 1/2001., 81-95.
3 L. V. SÜDLAND (I. PILAR), Juænoslavensko pitanje. Prikaz cjelokupnog pitanja, Zagreb, 1943., 272.
4 Arhiv franjevaËke provincije Bosne Srebrene (dalje: AFPBS), Sarajevo, 1908., br. 315.
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HNZ je uz politiËku, isticao gospodarsku i prosvjetnu skrb za hrvatski narod u
Bosni i Hercegovini. U tom smislu je Srediπnji odbor HNZ-a na sjednici kojoj je pred-
sjedao dr. Pilar uputio dopis (vidi prilog 2)5 provincijalu bosanskih franjevaca, fra
Alojziju MiπiÊu, 15. kolovoza 1910., sa æeljom da se πestogodiπnje franjevaËke gim-
nazije proπire na osmogodiπnje. Naime, franjevaËki odgoj i obrazovanje imao je ovaj
slijed: nakon Ëetiri razreda puËke πkole kandidati ulaze u niæu gimnaziju koja je ne-
posredno nakon okupacije imala tri razreda, a potom se broj razreda postpuno po-
veÊava, da bi polovicom drugog desetljeÊa XX. st. postala punom osmogodiπnjom
gimnazijom Ëiji je program usklaen s dræavnim gimnazijama u Monarhiji. Upravo je
to bila namjera dopisa Srediπnjeg odbora HNZ-a provincijalu bosanskih franjevaca u
kojemu se istiËe da provincija odluËno poradi na tome da se gimnazije sa πest raz-
reda u Visokome i na ©irokom Brigu proπire na gimnazije s osam razreda. Na taj bi
naËin narodni zastupnici, koji su veÊ u saborskom zasjedanju odobrili franjevcima
30.000 kruna potpore, imali opravdanje da pomaæu narodnu prosvjetu u ﬂnaπim
zemljama« s jedne strane, a s druge pak strane imaju razloga traæiti i veÊa sredstva
za franjevce. Nadalje, u pismu se istiËe da Njegovo VeliËanstvo (car i kralj Franjo Jo-
sip I.) ne moæe potvrditi povlastice franjevcima koje je potvrdio sultan, ali se savje-
tuje da franjevci svoj red preporuËe osobitoj skrbi Njegova VeliËanstva, koji je fra-
njevcima osobito sklon.
Osim πto su dr. Pilar i bosanski franjevci suraivali u prosvjeti i u odgoju narodne
svijesti Hrvata-katolika, zajedno su se naπli i u obrani hrvatskog laikata koji je trebao
preuzeti politiËko vodstvo hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, suprotno nasto-
janjima vrhbosanskog nadbiskupa dr. Stadlera koji je æelio biti i vjerski i politiËki vo-
a hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Ti sporovi su poËeli veÊ u odreivanju
sadræaja Pravila HNZ-a. Naime, u sporu izmeu nadbiskupa Stadlera i HNZ-a oko
nekih spornih toËaka Pravila, franjevci su stali na stranu Odbora πestorice, te zauzi-
maju stjaliπte o nemijeπanju konfesionalnih naËela u naËela nacionalne organizacije.
Tako Ëlanak 2. Pravila prema prvoj varijanti koju je odobrilo ZajedniËko ministarstvo
financija u BeËu, glasi: ﬂSvrha HNZ je gospodarsko i prosvjetno podizanje hrvatskog
naroda u Bosni i Hercegovini. PolitiËka djelatnost je iskljuËena«, a prema drugoj va-
rijanti ovako: ﬂSvrha HNZ je gospodarsko-prosvjetno-druπtveno-krπÊansko-moralno
podizanje hrvatskog-katoliËkog naroda u Bosni i Hercegovini uslijed Ëega HNZ, bu-
duÊi da je katoliËko druπtvo, to u vjersko-prosvjetnim pitanjima stoji prema svakome
na stanoviπtu katoliËke vjere«. Bosanski franjevci su takoer zastupali miπljenja Od-
bora HNZ-a u raspravi s nadbiskupom Stadlerom u pogledu Ëlanka 4. Pravila koji
govori o Ëlanstvu HNZ-a. Odbor je zastupao glediπte da Ëlanovi HNZ-a mogu biti i
nekatolici, ukoliko su Hrvati, a sarajevski nadbiskup i njegovi istomiπljenici smatrali
su da Ëlanovi Zajednice mogu biti samo Hrvati-katolici. I tu su franjevci bili na strani
Odbora, na strani hrvatskog laikata.
Nakon razliËitih sporenja izmeu HNZ-a i Stadlera (imao je potporu krπÊanskih
socijala u BeËu, a i samoga BeËa koji ga je postavio sarajevskim nadbiskupom) ko-
jemu nije bilo jednostavno nametnuti se za duhovnoga i politiËkog vou katolika
Hrvata u Bosni i Hercegovini, dolazi do njihova razlaza. Stadler osniva Hrvatsku ka-
5 AFPBS, 1910., br. 358.
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toliËku udrugu (HKU) prema kojoj je svoj stav dr. Pilar u dopisu od 9. veljaËe 1910.
jasno izloæio Marku TvrtkoviÊu, tajniku tuzlanskog odbora HNZ-a. IstiËe da svaki in-
telektualac Hrvat u Bosni i Hercegovini ne sumnja viπe da se HKU i HNZ-e nalaze
u potpunoj opreci, na æalost i u neprijateljskom odnosu, zbog Ëega je Ëlanstvo i su-
djelovanje u oba druπtva nespojivo.6
PolitiËko vodstvo hrvatskoga katoliËkog naroda u Bosni i Hercegovini zadnjih 30
godina austrougarske okupacije imao je sarajevski nadbiskup Stadler sa svojim sve-
Êenstvom i isusovcima. Sukob Stadlera s HNZ-om Pilar opisuje kao borbu za poli-
tiËko vodstvo Hrvata-katolika, koje je Stadler izgubio osnivanjem HNZ-a koji u pr-
vom redu zastupa narodne, a Stadler (i HKU) konfesionalne interese. Dr. Pilar piπe
da je ﬂna temelju kasnijeg razvoja [dogaaja] stekao uvjerenje, da je po sriedi bila ne-
izbjeæna borba o vlast izmeu dotadaπnjeg jedinog svemoÊnog Ëinbenika meu Hr-
vatima, nadbiskupa Stadlera, i napredne bosanske hrvatske narodne inteligencije«.7
Kada su prvaci HNZ-a 11. listopada 1908. primljeni u audijenciju kod Franje Josipa
I. kao sluæbeni predstavnici hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, u povodu
aneksije, nadbiskupu Stadleru se to nije svidjelo te je organizirao novu poklonstvenu
deputaciju.8
Stadler je u ﬂHrvatskom Dnevniku« vodio polemiku s HNZ-om, optuæivao i pro-
gonio njegove ugledne Ëlanove. Pilar je o tim dogaajima pisao u broπuri Nadbiskup
Stadler i Hrv. Nar. Zajednica,9 tvrdeÊi da je Stadler franjevce koji su radili za HNZ-e,
udaljavao sa æupa i slao u samostane.10 Prema njegovu miπljenju, pravi razlog nad-
biskupovih optuæbi i progona jest zapravo Ëinjenica da je hrvatski laikat u HNZ-u
uz pomoÊ narodnih sveÊenika franjevaca preuzeo politiËko vodstvo u hrvatskom ka-
toliËkom narodu u Bosni i Hercegovini iz ruku svjetovnog klera, dotiËno njegove
glave, nadbiskupa vrhbosanskoga, istiËuÊi da Stadler nije niπta uËinio na buenju na-
rodne svijesti, a ﬂπto je na tom podruËju uËinito, uËinili su fratri«.11 U prosvjetnom i
socijalnom radu nije ﬂzadnjih 30 godina« takoer niπta napravljeno, a vaænu druπtve-
nu ulogu moæe igrati samo Zajednica koja ima inteligenciju, kapital i visoki kulturni
poloæaj, a Stadler ne moæe postati vaænim druπtvenim Ëimbenikom jer nema narod-
ne, organske veze s narodom. Posve je drukËiji sluËaj s franjevcima koji su srasli s
narodom i koje narod pomaæe, æive u narodu i solidarni su s interesima naroda. Pilar
zakljuËuje: ﬂZato samo narodno vodstvo niklo iz cijelosti naroda, imade uvjete da
moæe narod socijalno podiÊi« i ﬂosigurati njegov æivotno opstanak«.12
6 Vrhbosna, Sarajevo, 24/1910., br. 4, 53-54; J. KRI©TO, PreπuÊena povijest, 409; [P. JURI©I∆, prir.], J.
Stadler, 866.
7 L. V. SÜDLAND, Juænoslavensko pitanje, 272.
8 L. V. SÜDLAND, Juænoslavensko pitanje, 272. Pilar piπe u „Peπti“ a ne u „BeËu“: „Odobr Hrvatske na-
rodne zajednice primljen bi 11. listopada 1908. u Peπti u audienciju kod Njegova VeliËanstva“.; PRO-
SPERUS DALMATA, Nadbiskup Stadler i Franjevci, 46-47; L. –AKOVI∆, PolitiËke organizacije,
272-277.
9 ZAJEDNI»AR (I. PILAR), Nadbiskup Stadler i Hrv. Nar. Zajednica, Sarajevo, 1910.
10 ZAJEDNI»AR, Nadbiskup Stadler, 22; AFPBS, Ephemeridum: Acta ﬂHrvatskog Dnevnika« (1106).
11 ZAJEDNI»AR, Nadbiskup Stadler, 28, 34.
12 Isto, 66.
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Pilar se posebno osvrÊe na optuæbe da je HNZ-e namjerno razdvojio svjetovni i
redovniËki kler. U tom kontekstu govori o isusovcima kao intelektualnom dijelu Ka-
toliËke crkve, koji odgajaju klerike. Izmeu isusovaca i franjevaca postoji naËelna
nutarnja opreka, istiËe Pilar. Naime, poslanje sv. Franje i Ignacija Loyole su razliËiti.
Isusovci zastupaju tomistiËku, a franjevci skotistiËku filozofiju. Papa franjevac Kle-
ment XIV. ukinuo je 1774. isusovce koji nisu naklono gledali na franjevce i uzroko-
vali su im mnoge nepravde u Monarhiji. Iz povijesne opreke Pilar izvodi i aktualne
sporove izmeu svjetovnoga i redovniËkog sveÊenstva i smatra da za njih nije toliko
kriv Stadler koliko njegovo okruæenje. No, nadbiskup je utoliko kriv πto nije pred-
vidio da Êe protufranjevaËki duh dovesti do krize. Istup protiv franjevaca bila je ve-
lika pogreπka, jer su franjevci kroz 400 godina bili temelj katolicizma u Bosni i Her-
cegovini, i tko dira u temelj, nepobitno dira u zgradu KatoliËke crkve u Bosni i Her-
cegovini, zakljuËuje Pilar.13
Pilar koji je bio posve svjestan da su, ako doe do raskola u duhovnoj sferi, mali
izgledi za uspjeh nacionalnog buenja Hrvata-katolika u Bosni i Hercegovini, od-
nosno stvaranja i izgradnje hrvatskog laikata koji treba preuzeti hrvatsko politiËko
vodstvo, zauzeto je sudjelovao u nastajanju i izgraivanju hrvatskog laikata. Stoga se
priklanja onoj struji u narodu koja podræava hrvatski laikat kao politiËko vodstvo Hr-
vata-katolika u Bosni i Hercegovini — bosanskim franjevcima, πto zapravo odgovara
njegovim stajaliπtima koji proæimaju modernizam, sekularizacija i liberalizam u oz-
raËju prosvjetiteljstva.
Odbor πestorice HNZ-a veliku je pozornost posvetio odnosima prema muslima-
nima, a taj je odnos Pilar obrazlaæio na sljedeÊi naËin:
ﬂOnima koji su stvarali HNZ moralo je biti jasno, da Hrvati, pod svojim dosadaπ-
njim vodstvom, ne mogu biti privlaËni element. Svako dijete u Bosni i Hercegovini
zna, da su Srbi muslimane najviπe time od Hrvata odbili, a k sebi privukli, πto su
ih straπili sa Stadlerom, s katoliËkom propagandom, s pokrπtavanjem itd. Ja ponav-
ljam da nikako ne dræim ovo shvaÊanje muslimana ispravnim. Ali πto se je moglo
uËinit u ono doba akutne krize? Zar Ëekati dok se Srbi i muslimani predomisle i
dobiju drugo miπljenje o Stadleru i njegovom djelovanju? Roma deliberente Sagun-
tum periit. Trebalo je raËunati s duπevnim raspoloæenjem muslimana i zato nastojati
da HNZ u prvom redu organizira sve sile hrvatskog laiËkog elementa u Bosni i Her-
cegovini te da se razbije ono za hrvatsku narodnu misao πtetno uvjerenje da je hr-
vatstvo i katolicizam identiËan pojam — i da je katoliËka propaganda narazdruæivo
svezana s hrvatskom narodnom idejom. To je veÊ kod prvog izbor HNZ provede-
no. Na Ëelu HNZ su doπli ljudi, koji znadu ova dva pojma strogo luËiti te integritet
jedne i druge ideje πtititi. [...]«.14 Nakon πto je Stadler zabranio rad sveÊenicima u
HNZ-u, fra Jakov (Jako) PaπaliÊ u uvodu svojih memoara navodi, da je glavni sa-
stavljaË i redaktor politiËkog programa HNZ-a bio dr. Pilar.15 Nadalje piπe da su fra-
njevci, usprkos nadbiskupovoj zabrani, i dalje pomagali i promicali djelovanje
HNZ-a i sudjelovali u njegovu radu: «Da bi se franjevcima omoguÊilo da na javne
13 Isto, 76-77.
14 Nav. prema: L. –AKOVI∆, PolitiËke organizacije, 246.
15 AFSG, 434 JA, PA©, 1-2, kut. 434/1P; J. PA©ALI∆, Quaedam memorabilia, 4.
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sastanke zajedniËara dolaze i s njima vijeÊaju, voe su zajedniËara dr. Jozo SunariÊ,
dr. Nikola MandiÊ i drugi osnovali ‘Hrvatski politiËki klub’ pa bi franjevce pod tom
firmom pozivali na zajedniËarska vijeÊanja«.16
Dr. Pilar, svjestan da osnivanje HKU-a vodi oteæavanju ostvarenja politiËkih ci-
ljeva Hrvata-katolika u Bosni i Hercegovini, isticao je da ﬂu pogledu politike, koju
valja u BiH voditi, mi tvrdimo, da je samo politika franjevaca ona, koja ima izgleda
na uspjeh, zato jer je to taktika koju su franjevci kroz 400 godina iskusili i stekli«.17
BraneÊi Zajednicu od napada, Pilar je tvrdio da ona nije ﬂni bezboæna, ni protuvjer-
ska, ni protukatoliËka ni obzoraπka ni naprednjaËka, ona je samo borba naroda za
æivotne potrebe«.18
Na temelju ovih nekoliko pokazatelja iz prvoga razdoblja moæe se reÊi da su dr.
Pilar i bosanski franjevci suraivali: 1) u izgradnji nacionalne svijesti Hrvata-katolika
u Bosni i Hercegovini, 2) u razvijanju prosvjete u πkolama u Bosni i Hercegovini, 3)
u osnivanju i razvijnju zadruge glede rjeπavanja socijalnoga pitanja zemljoradnika i
4) dijelili su zajedniËke stavove u pogledu obrane Pravila HNZ-a. U spornim pitanji-
ma izmeu HNZ-a i nadbiskupa Stadlera, imali su identiËno miπljenje s hrvatskim lai-
katom u Bosni i Hercegovini, koje nije dijelio sarajevski nadbiskup Stadler, πto je do-
velo do podjele u hrvatskom katoliËkom korpusu. Stadler osniva svoju HKU te na-
ziva zajedniËare, a time jasno i franjevce koji uz nju pristaju, neprimjerenim imenima
u kontekstu modernizma i sekularizacije. Od samoga poËetka uspostave redovite
crkvene hijerarhije odnos sarajevskog nadbiskupa Stadlera i bosanskih franjevaca ni-
je bio susret, nego suprotstavljanje (oduzimanje æupa, sekularizacija sveÊenika re-
dovnika i franjevaËkih bogoslova, poklonstvo caru Franji Josipu I. u BeË, napad na
franjevaËka visoËke profesore ﬂtemeraria, scandalosa et suspecat de haeresis«), πto je
u najveÊoj mjeri i obiljeæilo upravo navedeno razdoblje. Potporom franjevaca u Bos-
ni i Hercegovini, HNZ dobiva veÊinu zastupnika za bosanski Sabor 1910. (od 16 hr-
vatskih-katoliËkih madata njih je 11 pripalo HNZ-u, a tek 5 HKU). Time je udrugaπka
politiËka pozicija doæivjela politiËki neuspjeh. Kako su se vodile æuËne polemike iz-
meu franjevaca i svjetovnog sveÊenstva, u Bosnu potkraj 1910. dolazi rimski dele-
gat p. Bastien koji smiruje napetosti izmeu zajedniËara i udrugaπa te one zaista pre-
staju 1911. godine. VeÊ 1912. HKU se gasi, a njegovi Ëlanovi mogu prijeÊi u HNZ.
Pilar zastupa miπljenje da politiËko vodstvo mora biti narodno, naime, to vodstvo
treba birati narod, a narod bira u politiËko vodstvo one ljude koji zajedno s njim æive
i trpe i upravo iz takva zajedniπtva narodni predstavnici mogu i zastupati narodne
interese. Potvrdu takvom, rekao bih narodnom, baziËnom promiπljanju, Pilar nalazi
u bosanskim franjevcima, a politiËko vodstvo koje je nametnuto, autoritetom odoz-
go, Pilar ne prihvaÊa. Kao πto je poznato, takvo politiËko vodstvo odjelotvoruje sa-
rajevski nadbiskup Stadler koga postavlja BeË, a ne bira narod.
16 J. PA©ALI∆, Quaedam memorabilia, 7.
17 ZAJEDNI»AR, Nadbiskup Stadler, 78.
18 Isto, 79.
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Doba neslaganja izmeu dr. Ive Pilara i franjevaca Bosne Srebrene
Franjevci su podræali politiËku ideju dræavnog i narodnog ujedinjenja Srba, Hrvata i
Slovenaca kako je ona bila iznesena u ﬂSvibanjskoj deklaraciji« Juænoslavenskog/Ju-
goslavenskog kluba u BeËu (1917.).19 Nakon pregovora s predsjednikom Jugoslaven-
skog kluba u BeËu dr. Antonom Koroπecom u franjevaËkoj teologiji u Sarajevu i na-
kon njegova susreta s hrvatskim i srpskim politiËarima poËetkom rujna 1917. u ho-
telu ﬂCentral« u Sarajevu, 3. rujna iste godine tamoπnji su franjevci sastavili Izjavu u
kojoj su objelodanili da su sporazumi s deklaracijom Jugoslavenskog kluba u BeËu.20
Tu su Izjavu uz hrvatske intelektualce, bosanske franjevce potpisali i neki svjetovni
sveÊenici iz vrhbosanske nadbiskupije. U banskoj Hrvatskoj su ﬂSvibanjsku deklara-
ciju« podræali StarËeviÊeva stranka prava (milinovci) i Hrvatski katoliËki seniorat —
na inicijativu zagrebaËkog nadbiskupa dr. Antuna Bauera. Pristajanje uz ﬂSvibanjsku
deklaraciju« Stadler i njegov krug hrvatskih katoliËkih intelektualaca u Sarajevu, ko-
jemu je pripadao i dr. Pilar, nisu odobravali. Naime, u kolovozu 1917. dr. Pilar i inæ.
Josip pl. Vancaπ predali su Promemoriju caru Karlu I. (IV.) koja potvruje dualistiË-
ko dræavno-pravno ureenje Monarhije, a novoustrojeno upravno podruËje (Hrvat-
ska, Slavonija, Dalmacija i Bosna i Hercegovina) postalo bi ﬂkondominij«.21 No, kako
je bio usamljen u tom prijedlogu, dr. Pilar zajedno s nadbiskupom Stadlerom i nje-
govim kaptolom, osim nekolicine sveÊenika, objavljuje Izjavu u kojoj se kaæe:
ﬂZahtjevamo rjeπenje dræavnopravnog pitanja na jugu monarhije u hrvatskome smi-
slu, na temelju hrvatskog dræavnoga prava te uz neoskrvnjeno oËuvanje hrvatske
narodne i dræavne individualnosti. Zahtijevamo sjedinjenje onih zemalja, na koje se
hrvatsko dræavno pravo proteæe, naime Hrvatske, Slavonije, Dalmacije, Bosne i
Hercegovine te hrvatske Istre u jedno politiËko i financijalno autonomno s habs-
burπkom monarhijom kao cjelinom nerazdruæivo spojeno dræavno tijelo«.22
Izjavu je objavio ﬂHrvatski Dnevnik«, na πto su njegovi urednici, svjetovni sveÊe-
nici i Ëlanovi Hrvatskoga katoliËkog seniorata Ilija GavriÊ i Ambrozije BenkoviÊ, koji
su se zauzimali za politiËki program ﬂSvibanjske deklaracijeﬂ, napustili list. Tada su
19 Osvrt na odjeke ﬂSvibanjske deklaracije« u Bosni iznio je fra Bonifacije Badrov u: B. BADROV, Sabrana
djela III. PovjesniËki, teoloπki, knjiæevni i drugi prilozi Bonifaca Badrova, Livno-Sarajevo, 1997., 45-55. Ta-
koer vidi: FranjevaËki vijesnik, Sarajevo-Visoko, 35/1928., br. 12, 359-369. Sam dr. Badrov je misao uje-
dinjenja promatrao u svjetlu Strossmayerove jugoslavenske ideje. (Vidi: M. KARAMATI∆, ﬂPovjesniËki, te-
oloπki, knjiæevni i drugi prilozi Bonifaca Badrova«, u: B. BADROV, Sabrana djela III., VI-XIX, ovdje, VIII-
IX.)
20 B. BADROV, Sabrana djela III., 45-46.
21 L. V. SÜDLAND, Juænoslavensko pitanje, 398-399; B. BADROV, Sabrana djela III, 46; Z. MATIJEVI∆,
ﬂ’Izjava’ vrhbosanskog nadbiskupa dr. Josipa Stadlera iz studenoga 1917. godine«, »asopis za suvremenu
povijest (»SP), Zagreb, 31/1999, br. 1, 63.
22 Z. MATIJEVI∆, ﬂ’Izjava’ vrhbosanskog nadbiskupa«, 60; ISTI, ﬂHrvatski katoliËki seniorat i politika (1912.-
1919.)«, Croatica Christiana Periodica, Zagreb, 24/2000., br. 46, 146-150; ISTI, ﬂOd ‘Svibanjske deklaracije’
do ‘Izjave’ nadbiskupa Stadlera — dva vienja rjeπenja ‘juænoslavenskog pitanja’ (1917.)«, u: [P. JURI©I∆,
prir.], J. Stadler, 273-283; ISTI, ﬂDræavno-pravne koncepcije dr. Ive Pilara i vrhbosanskoga nadbiskupa dr.
Josipa Stadlera. Od Promemorije do Izjave klerikalne grupe bosansko-hercegovaËkih katolika (kolovoz-
prosinac 1917. godine)«, u: [S. LIPOV»AN i Z. MATIJEVI∆, ur.], GP, 1/2001., 117-131; J. KRI©TO, ﬂKatoliË-
ko priklanjanje ideologiji jugoslavenstva«, »SP, 24/1992., br. 2, 25-45; ISTI, PreπuÊena povijest, 356-357.
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uredniπtvo preuzeli dr. Rade Smoljan, dr. Pilar, Ivan MiliËeviÊ, dr. Ivica PaviËiÊ i Ru-
dolf BoiÊ koji su podræavali miπljenje nadbiskupova politiËkog i intelektualnog kru-
ga, i otvoreno se protivili onima koji su zastupali jugoslavenski program ﬂSvibanjske
deklaracije«, a meu kojima su bili i bosanski franjevci.23 Kako je doπlo do razlika u
gledanju na ﬂSvibanjsku deklaraciju«, dio bosanskih Hrvata-katolika dao je Izjavu u
kojoj su naglasili da stoje ﬂnepokolebljivo na stanoviπtu juænoslavenske deklaracije,
koja je jasni izraæaj narodne volje«.24 Uskoro su i bosanski franjevci objavili posebnu
Izjavu u kojoj podræavaju jugoslavensku ideju o ﬂnarodnom ujedinjenju«. Oni su dr-
æali ﬂkako bi ujedinjenje juænih Slavena bila najËvrπÊa baza koliko za trajan mir i pro-
cvat habsburπke monarhije toliko opet za razvoj gore naglaπenih plemena (Hrvati,
Slovenci, Srbi) u gospodarstvenome, druπtvenome i prosvjetnome pogledu«.25 Nakon
tih izjava monarhijske vlasti bile su vidno nezadovoljne. Madæarska je, dapaËe, po-
kuπala pridobiti Bosnu za sebe nudeÊi joj status banovine, ali su to hrvatski i srpski
politiËki predstavnici u Bosni odbili u svom memorandumu. Naravno, Stadler i nje-
govi istomiπljenici nisu ih u tome slijedili.26 U pogledu ﬂSvibanjske deklaracije« i nje-
zinih politiËkih ciljeva, neslaganje dr. Pilara i bosanskih franjevaca bilo je i viπe nego
oËito.
Umjesto zakljuËka
UnatoË neslaganju dr. Pilara s bosanskim franjevcima u pogledu ﬂSvibanjske dekla-
racije« izgleda da je on ostao s njima na neki naËin povezan. Tako je u povodu 30.
obljetnice redovniËkoga æivota i knjiæevnog rada bosanskoga franjevca i profesora
na zagrebaËkom sveuËiliπtu, dr. fra Julijana JeleniÊa, 8. travnja 1929., odræan sveËani
banket kome su prisustvovali brojni Ëestitari (biskupi, provincijali i dr.), a meu nji-
ma i dr. Ivo Pilar.27 U svome Dnevniku Pilar je zapisao da je 12. kolovoza 1932. po-
sjetio kreπevski samostan i grob fra Grge MartiÊa. SljedeÊeg se dana pjeπice iz Kise-
ljaka uputio do Visokog gdje je sjeo na vlak za Sarajevo.28 O svom bosanskom is-
kustvu dr. Pilar je u obraÊanju uredniπtvu zagrebaËkog dnevnika ﬂHrvat«, 17. listopa-
da 1928., u priloæenom ﬂExposeu« glede pitanja izlaske Hrvata iz Kraljevine S. H. S.
ustvrdio: ﬂmoj dvadesetodiπnji boravak i narodni rad u Bosni (1900-1920) nauËio me
je gledati na mnoge probleme Hrvatske Politike na naËin sasvim nov i razliËan od
veÊine hrvatskih politiËara«.29





28 U Sarajevu je 22. kolovoza 1932. susreo i dr. Krunoslava DraganoviÊa. (Vidi: Pilarov Dnevnik.)
29 I. PILAR, Expose glede pitanja izlaska Hrvata iz Kraljevine S.H.S., [Zagreb, 1928., 1.]. (Vidi: Boæidar
JAN»IKOVI∆, ﬂIvo Pilar u svjetlu nepoznatih dokumenata«, u: [S. LIPOV»AN i Z. MATIJEVI∆, ur.], GP,
1/2001., 244-248.
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Hrvatska je narodna Zajednica na prvom zasjedanju svoga srediπnjeg odbora od 21. do
24. veljaËe 1908. zakljuËila poduzeti energiËnu akciju, da u πiroke slojeve naπega katoliËkog
seoskoga naroda proπiri svijest o njegovoj hrvatskoj narodnosti, koja se je u toku stoljeÊa na
æalost izgubila. 
U naravi stvari leæi da H.N.Z. kod toga nije mogla obaÊi32 stoljetne uËitelje hrvatskog ka-
toliËkog æivlja u Bosni i Hercegovini, naπe rodoljubno æupno sveÊenstvo te je dosljedno tome
[jedna rijeË precrtana] zakljuËeno, da se H.N.Z. obrati na svu gospodu katoliËke æupnike sa
toplom molbom da u svome djelokrugu poradi svima silama kako bi se ova hrvatska svijest
medju naπim seljaπtvom sve dublje i πto bræe proπirila, dotiËno ponovila.
U izvrπenju ovoga zakljuËka Ëasti se predsjedniπtvo H.N.Z. obratiti na VeleËastnost Vaπu
sa usrdnom molbom, da u navedenom smjeru svima silama poradite.
Nejma dvojbe da se naπa domovina u posljednje vrijeme nalazi u kritiËnom poloæaju. Za-
kleti neprijatelji naπe narodnosti i vjere upeli su sve sile da πto viπe politiËke i ekonomske mo-
Êi u svojim rukama koncentriraju te uz njihov politiËki upliv häreza zavlada u ovim zemljama.
Na æalost potpuna narodna i politiËka neprosvjetljenost naπega katoliËkoga puka najjaËe im
je oruæje u njihovom nastojanju. 
Naπ narod neprosvjetljen, bez narodne svijesti osim toga velikim djelom u gospodarskoj
odvisnosti o riπÊanskim gazdama bio bi u velikoj pogibelji da se u djekojem odluËnom mo-
mentu dade slijepo povesti od svojih krvnih neprijatelja. 
Tomu svemu Êe probudjenje Hrvatske svijesti biti najbolji ustuk.
Za to Vas usrdno umoljavamo, da u πiroke slojeve naπega naroda nastojite pronijeti πto
æivlju hrvatsku svijest svima brojnim i uspjeπnim sredstvima, kojim Vam kao rodjenim narod-
nim uËiteljima na raspolaganju stoje, te kojih izbor moramo Vaπoj uvidjavnosti prepustiti.
H.N.Z. Êe nastojati da VeleË. Vaπoj svakim moguÊim sredstvima i napomoÊ bude, te se u
tom sluËaju samo na naπe predsjedniπtvo obratiti izvolite 
S osobitim πtovanjem
Tajnik PREDSJEDNIK
Hrvatske narodne zajednice Hrvatske narodne zajednice
za Bosnu i Hercegovinu za Bosnu i Hercegovinu
Nikola Preka33 Dr. NMandiÊ
30 Autograf.
31 Ovalni æig
32 Danas uobiËajeno: zaobiÊi (pr. ur.)







U smislu zakljuËaka prvoga zasjedanja srediπnjeg odbora Hrvatske Narodne Zajednice bili
smo slobodni obratiti se na svekoliko kuratno sveÊenstvo Bosne i Hercegovine sa prileæeÊim
po A. cirkularom.
O tome slobodni smo ovime izvijestiti VeleËastnost Vaπu sa usrdnom molbom, da i Vi sa
Vaπega mjesta naπu akciju poduprete, a naposeb da podredjenom Vam kuratnom kleru nalo-
æite, da u naznaËenom smjeru svom snagom u akciju stupi.- 
Mi netrebamo ponavaljati πto smo veÊ u gore spomenutom cirkularu naveli. Slobodni smo
ipak istaknuti da su na najmjerodavnijem mjestu zamjetili u kakvoj se pogibelji nalaze naπe
zemlje i kako daleko su veÊ pokroËili smjeli neprijatelji.- 
Mislimo da je spomenuti neprijatelj jednako pogibeljan naπoj vjeri, kao i naπoj narodnosti,
dakle da ove dvije moraju, kao vjerne dvije saveznice stupiti u savez na svoju obranu. BuduÊi
je naπim neprijateljima najjaËa poluga potpuni manjak narodne svijesti naπega naroda, to nej-
ma dvojbe, da Vaπa VeleËastnost ne samo kao Hrvat, nego kao i katolik imate najveÊi interes,
da se hrvatska narodna svijest u Bosni i Hercegovini i medju seljaπtvom πto bræe i πto inten-
zivnije probudi.- 
OËekujuÊ pouzdano Vaπu dobrohotnu pomoÊ biljeæimo sa osobitim πtovanjem
Tajnik Predsjednik
Hrvatske narodne zajednice Hrvatske narodne zajednice
za Bosnu i Hercegovinu za Bosnu i Hercegovinu
Nikola Preka36 Dr. NMandiÊ
Sarajevo, dne 19. kolovoza 1908.
34 Brojka je ﬂtiskana« registratorom.
35 Æig.
36 Kao u bilj. 33.
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PRILOG 2
Primlj. 15. VIII.
ﬂSred. odbor H.N.Z.« glede nekih stvari
Sarajevo
1910.37
Iz sjednice Ëlanova srediπnjeg odbora H.N.Z.38
Sarajevo dne 15. augusta 1910.
35839
Presvjetlom gospodinu 
Fra Aloisu MiπiÊu, provincialu 
u 
Sarajevu
Dne 14. i 15. o. mj. zasjedala je sjednica Ëlanova srediπnjega odbora u Sarajevu, te su tom
prilikom stvoreni zakljuËci, koje Vam se uslobodjujemo podnijeti na dobrohotno40 uvaæenje.
37 Predlist pisan rukom.
38 Strojopis.
39 Kao u bilj. 34.
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1./ da bi slavna ta provincija poradila πto energiËnije, da si odgoji πto snaæniji podmladak.
U tu svrhu, da se u prvom redu πestorazredna gimnazija
ad 1. u Visokome,
ad 2. na ©irokom Brigu proπiri na osmorazrednu. Time bi se ujedno narodnim zastupni-
cima, koji su ljetos u saborskom zasjedanju izvoljevali Ëastnim oo. Franjevcima 30.000K. imali
potpore, da pokaæu kako su time zakljuËkom potpomogli narodnu prosvjetu u naπim zemlja-
ma, i imali uporiπte, da u buduÊem budgettu eventualno joπ viπi iznos naπim Ëasnim oo. Fra-
njevcem dopitaju.
2./ Sa odliËne strane je potaknuto, da oo. Franjevci zaiπtu od Njeg. VeliËanstva da im po-
tvrdi privilegija potvrdjena od Sultana. Ovo se nama ne Ëini shodno, jer Njeg. VeliËanstvo po
postojeÊim ustavima neima moÊi ta privilegija potvrdjivati. Tome naprotiv dræimo shodnim
preporuËiti Ëasnim oo. Franjevcima, da se zgodnom prilikom /πteta πto je osamdesetgodiπnjica
proπla, to bi bio zgodan moment/ obrate na Njeg. VeliËanstvo i svoj red preporuËe osobitoj
skrbi Njeg. VeliËanstva. Nama je naime poznato, da je dvor naπim Franjevcima osobito sklon,
a i ovakova shodna preporuka nebi πkodila, nego naprotiv redu prama stanovitim neprijate-
ljima vrlo hasnila. 
»lan sred. odbora:41 Predsjedatelj sjednice:
Dr. Pilar42
Vine MihaljeviÊ:
Ivo Pilar and the Franciscans of Bosnia — Consents and
Conflicts. A Research Contribution
From the time of his arrival to Bosnia to the beginning of World War I
(1900-1914) the relationship between Ivo Pilar and the Franciscans of
Bosnia was characterised by their common struggle within the Croatian
national community to raise the national awareness of the Catholic
Croatians, their collaboration in the sphere of education, and the creation
of a Croatian circle of laymen as a political body of the Croatian people in
Bosnia and Herzegovina. However, during World War I (1914-1918) Pilar
and the Franciscans disagreed on the political solution of the so-called
Southern-Yugoslav issue. Their disagreement peaked when the Franciscans
of Bosnia accepted the so-called May Declaration of 1917. Together with
the Bosnian archbishop Stadtler, Pilar decisively refuted the political ideas
presented in the Declaration. In the period between the end of World War
I and Pilar’s tragic death (i.e. between 1918 and 1933) his relationship with
the Franciscans was marked by the questions of Bosnia and Croatian
politics. Pilar then analysed his Bosnian experience, which — as he himself
emphasised — led him to view politics from an entirely different angle than
all the other politicians in Croatia.
V. MihaljeviÊ: Dr. Ivo Pilar i bosanski franjevci - suglasja i sporovi
41 VlastoruËni potpis neËitak.
42 VlastoruËni potpis.
